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EPSG 386
Inschrift:
Transkription: 1 Dìs Manib(us)
2 Ti(berio) Claudio Hermeti
3 fecit Umbria Helpis con-
4 iugi karissim(o) et sibi et
5 Ti(berius) Claudius Zosas collib(erto) suo
6 bene de se merenti.
Anmerkungen: 1: über dem gerahmten Inschriftenfeld.
5,6: unter dem gerahmten Inschriftenfeld.
Übersetzung: Den göttlichen Manen (geweiht)! Für Tiberius Claudius Hermes hat es Umbria Helpis,
dem teuersten Gatten gemacht und für sich und Tiberius Claudius Zosas hat es für
seinen Mitfreigelassenen für seine Wohltaten (gemacht).
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Aschenkiste.
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Galleria Pio Clementi
Konkordanzen: CIL 06, 15108
Abklatsch:
EPSG_386
Aufbewahrung: gerahmt
Zustand: leicht beschädigt
Farbe: braun
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